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ПРОФЕССОРУ 
АЛЕКСАНДРУ Ф¨ДОРОВИЧУ ЛАЗАРЕВУ – 70 ЛЕТ
Известный российский онколог и организатор 
здравоохранения, доктор медицинских наук, про-
фессор Александр Фёдорович Лазарев родился 21 
августа 1947 г.
В 1975 г. А.Ф. Лазарев с отличием окончил Ал-
тайский государственный медицинский институт 
и приступал к работе в Алтайском краевом онко-
логическом диспансере. Он принимал активное 
участие в строительстве нового стационарного 
корпуса диспансера, занимался хирургической 
практикой. А.Ф. Лазарев внедрял в практику мето-
дики жесткой эндоскопии трахеи, бронхов, пище-
вода; операции по поводу радикального удаления 
опухолей пищевода.
В 1982 г. после защиты кандидатской дис-
сертации на тему «Факторы прогноза при ком-
бинированном лечении рака грудного отдела 
пищевода» А.Ф. Лазарев был назначен главным 
врачом Барнаульского городского онкологического 
диспансера, где он активно занимался не только 
становлением онкологической службы, но и раз-
витием материально-технической базы. За время 
его руководства была построена и введена в экс-
плуатацию пристройка к стационару, позволившая 
увеличить коечную мощность и объём оператив-
ных вмешательств в 2,5 раза. По его инициативе 
были организованы постоянно действующие семи-
нары по обучению врачей и средних медицинских 
работников общей лечебной сети, оптимизирова-
на работа смотровых кабинетов, организованы 
кабинеты онкологов в каждом ЛПУ. В 1991 г. 
А.Ф. Лазарев защитил докторскую диссертацию 
на тему «Оптимизация методов хирургического и 
лекарственного лечения рака желудка» в МНИОИ 
им. П.А. Герцена (г. Москва). В продолжение разви-
тия научного направления по факторному анализу, 
но уже с целью профилактики рака он создал на 
базе Барнаульского онкологического диспансера 
отдел медицинской информатики.
Долгие годы А.Ф. Лазарев занимается пре-
подавательской деятельностью, в 2001 г. он был 
избран на должность заведующего кафедрой онко-
логии Алтайского государственного медицинского 
университета.
В 1994 г. А.Ф. Лазарев был назначен директо-
ром краевого научно-практического объединения 
«Алтайский онкологический центр». С 2001 г. и по 
настоящее время профессор А.Ф. Лазарев – глав-
ный врач краевого государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Алтайский краевой 
онкологический диспансер». Под его руководством 
в 2010 г. была построена поликлиника Алтайского 
краевого онкологического центра «Надежда». В 
ближайших планах завершение строительства 
хирургического корпуса и ПЭТ-центра. По своей 
мощности, насыщению современной техникой, 
владению новейшими технологиями Алтайский 
краевой онкологический диспансер является одним 
из лучших в России.
Профессор А.Ф. Лазарев является автором 
более 450 работ  в отечественной и зарубежной 
печати, в том числе 34 монографий, сборников и 
методических рекомендаций, он имеет 22 патента 
и авторских свидетельства. Под его руководством 
защищено более 100 кандидатских и докторских 
диссертаций. За научные достижения профессор 
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А.Ф. Лазарев семь раз являлся лауреатом Премии 
губернатора Алтайского края в области науки 
и техники (1999, 2001, 2003, 2008, 2011, 2013, 
2016 гг.).
Одним из приоритетных направлений научной 
деятельности профессора А.Ф. Лазарева является 
эпидемиология злокачественных новообразований 
в Алтайском крае. При его активном участии прове-
дены  широкомасштабные и лечебные мероприятия 
по борьбе с последствиями деятельности Семипа-
латинского ядерного полигона, установлены осо-
бенности заболеваемости, получены достоверные 
сведения о воздействии фактора ионизирующего 
излучения на заболеваемость злокачественными 
новообразованиями. А.Ф. Лазарев занимается 
развитием научно-практического направления по 
профилактике злокачественных новообразований. 
Созданное им отделение профилактики и инди-
видуального прогнозирования злокачественных 
новообразований является уникальным в России 
и не имеет аналогов за рубежом. Профессор 
А.Ф. Лазарев является одним из руководителей 
российско-американского исследования по изуче-
нию уникальной методики доклинической и ран-
ней диагностики рака с помощью иммуносигнатур, 
которое дало первые положительные результаты. 
В 2001 г. А.Ф. Лазарев был избран первым 
президентом Ассоциации онкологов Сибири, в 
2002 г. – членом президиума правления Всероссий-
ской ассоциации онкологов. В течение многих лет 
он является председателем Алтайского краевого 
противоракового общества.
За успехи в научной и практической деятель-
ности А.Ф. Лазарев в 1989 г. награжден значком 
«Отличник здравоохранения СССР», в 1995 г. ему 
присвоено звание «Заслуженный врач Российской 
Федерации»; в 1997 г. А.Ф. Лазарев удостоен зва-
ния «Почетный гражданин города Барнаула»; в 
2001 г. награжден орденом Почёта, в 2013 г. – орде-
ном Дружбы Российской Федерации. В 2007 г. имя 
Александра Фёдоровича Лазарева было внесено в 
энциклопедию «Лучшие люди России». В 2017 г. 
профессору А.Ф. Лазареву присвоено звание «За-
служенный деятель науки и техники». 
А.Ф. Лазарев постоянно занимается обще-
ственной работой, с 1982 г. он является депутатом 
Краевого Законодательного собрания, возглавляя с 
2004 г. комитет по здравоохранению и науке. 
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Редакция «Сибирского онкологического журнала» 
от всей души поздравляет Александра Федоровича с 
юбилеем и желает ему крепкого здоровья, больших 
творческих успехов, счастья и долгих лет активной 
интересной жизни.
